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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、慶応４年（1868）に旧江戸幕府が江戸城を明け渡した後、維新政権の恩典によって、一藩として駿河・
遠江・三河三国にわたる地に立藩を許された 70 万石の静岡藩が設立した沼津兵学校についての研究である。論文は、
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